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Один из способов нерациональной борьбы с выгоранием – психо-
тропные вещества, алкоголь, наркотики, сигареты [6]. 
Психотерапия, психотренинги – позитивный метод борьбы с эмо-
циональным выгоранием [7]. 
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Эффективность (лат. efficientia) – продуктивность использования 
ресурсов в достижении какой-либо цели. 
Эффективность производства представляет собой комплексное 
отражение конечных результатов использования всех ресурсов 
производства за определенный промежуток времени. 
Эффективность производства характеризует: 
– повышение производительности труда;
– наиболее полное использование производственных мощностей,
сырьевых и материальных ресурсов; 
– достижение наибольших результатов при наименьших затратах [1].
Эффективность производства можно классифицировать по отдель-
ным признакам видам.   
Все вместе взятые виды эффективности формируют общую инте-
гральную эффективность деятельности предприятия.  





Повысить эффективность деятельности предприятия предлагается 
следующим образом: 
– провести грамотную рекламную политику для продвижения 
продукции;  
– освоить новые помещения для расширения производства; 
– расширить свою направленность, например, начать производство 
бумажных пакетов; 
– использовать новые информационные технологии  
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В современных экономических условиях эффективное 
функционирование предприятия любой организационно-правовой формы 
вне зависимости от видов деятельности является обязательным условием 
его существования. Деятельность любого предприятия должна быть 
рентабельна и целью любого производства является получение прибыли. 
Достижение этой цели зависит от очень большого числа факторов и 
связано с общей организацией производства, применяемые высоких 
технологий, финансовыми возможностями, а также с технической 
оснащенностью предприятия. 
Эффективность работы предприятия – комплексное многостороннее 
понятие. В рыночной экономике необходимым условием эффективного 
функционирования является баланс интересов всех участников бизнеса: 
собственников, менеджеров и производственных работников. Все они 
заинтересованы в эффективной работе предприятия. Таким образом, 
многосторонний контроль эффективности деятельности предприятия 
участниками бизнеса и внешними организациями создает для предприятия 
экономическую среду, где эффективная деятельность – необходимое 
условие его существования и функционирования. 
Экономическая эффективность это способность системы в процессе 
функционирования производить экономический эффект (потенциальная 
